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revista de dicho mes; teníendo en
cuenta que con anterioridad 111 mis-
mo no reunía los servicios válidós
necesarios para su dec1ara'Ci6n de ap-
titud, este Ministerio ha resuelto des-
estimar al petici6n del recurrente, pot
carecer de dereoho a 10 que solicita.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
23 de junio de 1932.
Sefior Generail de la sexta divisi6n.
orgánica.
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigi..
do a este Ministerio por esa división
orgánica en 8 del actual, cursando
instancia del comandante de INFAN-
TERiIA D. Ramón Solohaga Zala,
disponible en la misma, en ¡úplica de
que se deje sin efecto ·el deStino al
regimiento núm. 14, conferido al de
igual emlpleo D. Osear Nevado Bou-
za por orden de 28 del pasado .mes
(D. O. núm. 126), por hallarse el
mismo comprendido dentro del pri-
mer trigésimo de su esca:la; teniendo
en cuenta que la prohj,bición de so-
.licitar destino a '101 qUe se encuen-
.t1'en en este caso, quedó en suspen-
so según orden de 30 de julio últi-
mo (D. O. numo 170), disposici6a.
que no ha si-do derogada y contin6.li,
P<lI' tanto, l. misma en vigor, este
Ministerio ba r-esueltó desestimar la
petici6n del recu1'rente, por carecer
de dered10 a 10 que solicita.
Lo comunico a. V. E. para .su co-
no<:imie,ntoy cump'limiento. Madrid,
23 de junio de 1932.
AZAfA
Seftor Genera:l de la' se~t& diyi.i6n
ar'~'nic&.
, Exemo. ,&'.: Vista la i!1staneia pro-
movida por el ofi'cia:1 ter·cero del Cuer-
po ¡le OFIICINtAS Ml¡LITAREg don
E.liseo Franqueira, en la actuQaidad
e.n.1& Caja de recluta tíítm. 53, en so-
licitud de .qtte qUed~ .il1 1l'fecto su
.....,."'.. ~ :
Sefior Director general de la Guardia
,efvil.
Excmo. Sr.: Visto el otCritc> 41r1-
gido a este M\inisterio pOl" el bata-
116n Ciclista, cunando inst&ncia del
teniente de IN,FAN'mlUiA D. Mi-
guel DeLgado Arconad&, con destino
en el mismo, en la qUe soilicita n!'Cti-
ficaci6n de la oflden de 16 de febre-
ro último (D. O. núm. 40), por la.
qUe se le concedía el emJpleo qUe ho,v
ostenta, en el sentido de que surta




IiDisterio de la Guerra
Subsecretaria
••creta".
ORDEN DE ,SAN HERMENE-
GlLlDO
timo, con el fin de que ·los alféreces
puedan ascender a teniente al llevar
---------------1 un año de servicio, ya que de no apli-
carse no podrán efectuarlo por no lle-
var los dos años en el empleo que
se precisan para su declaración de ap-
titud, no obstante tener vacantes, co-
nocioos, o, en caso contrario, se cubran
las vacantes de teniente con suboficia-
les ascendidos a alférez, este Minilte-
rio ha resuelto no oee posible hacer
aplicaci6n .de dicho proyecto, conver-
tido en ley en 13 del aetual (D. O. nú-
mero 139)), a los Cuerpos de la Guar-
dia Civil y Carabineros, por, haber9t
dictado tan sólo para' los al1férece$
procedentes de las Academias de In-
fantería, Caba:1lería, ArtiUeria, Inge-
nieros e Intendencia, y con el fin de
resolver las anomalíal que I(>Odían pre-
sentarse por 1a reducci6n a cuatro aiios
del plan de estudios de aquéllas, nece-
sarias para ser promovidos a teniente;
si bien para obviar los inconveniente$
que expone se habilitarán a los a·lfé-
reces precisos para cubrir los destinos
vaCa.1ltes de ·teniente, confirmándoseles
en los mismos cuamo, al cumplir las
condiciones uigidas,-se les clasifiQUe
y ascienda, cubriéndose a la Yez los
huecos que queden por tal ·raz6n en la
escala de a1férez ·en 131 forma regl,¡t-
mentaria, y dando ingreso asimismo a
los tenientes de Infantería '1 Caballe-
ría en la proporción marcada en los
regl:amentos.
Lo comunico a V. E.' para su~­
miento y cumplimiento. Madrid, 24 lie
junio de 19:p.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10
acordado ,por el Consejo Director d~
las Asambleas de la·s Ordenes Milita-
~~s de 'San Fernando y San Hermene-
il1do, 45e concede .la pensi6n anual de
2,500 pesetas en la Gran cruz de ~ta
última Orden al General de división,
en situaci6n de segunda. ·reserva, don
Maximiliano de la Dehesa L6pez, con
I~ alltigüedad del día 6 de mayo pr6-
~Imo pasado, debiendo percib.irla: a. par-
tir de primero del corriente mes por
la Direcei6n generall de la Deuda y
~Iases ,Pasivas, por tener 411 retiden-
tia en .Madrid, con .arr~glo a :lo que
determina la ley de 21 de octubre de
1931.
.Lo comunico a V. E. para .u eonoc:i-
?tIento '1 cumplimiento. Madrid, 24 de
lunío de 1932. !
AZAfiA
~lior Presidente del Cozu.eJo Direc-
tor de ,las Asamblteas de lu Orde-
f1esMilltaret de San Fernando y
San Hermenegildo.
Sellares General de 1& primera diviai6n
ñrgánica 7 Director .eneral de la




b~rno. Sr.: Visto el escrito diri~i­
~6na este Mitl;i1'terio por esa Dj,rec-
lo g~:al en 5 del actual, proponien-
1 le aplique a .loa GU.A!Rl[XIA CIVIL1)ro~() de ley de 29 de abrH 41-
-5 de junio de 1932 D. O. núm. 149
actual destino, por haberlo sido la
localización de la octava brigada de
Al.tillería: teniendo en cuenta q 11.
fué destinado a la Caja de recluta
citada a petición propia. por orden
de 25 de abril último (D. O. núme-
ro 101), en concepto de voluntario, y
con arreglo a los preceptos del de-
creto de 4 de mayo de 1931 y demás
disposiciones vigentes, este Ministerio
ha resuelto desestimar la. petición del
recurrente, por carecer de derecho a
lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para SU co-
nocimiento y cumplimiento. ~id,
20 de junio de 1932.
Señor General de la octava divisi6n
orgánica.
D. Alfredo Ruiz Crespo.
.. /Llejandro Rosa Fernández.
.. Enrique Román Barrio.
.. Manuel Benito Castresana.
.. Jalé Martínez AvellanOl¡a.
.. Rafael Aznar Sesmer.
.. José María González Mendoza.
.. Federico Jiménez Oliván.
.. Francisco Martas Zalbalburu.
RELACION NUM. 2
41 Centro de Movili3lJci6n 'Y Reserva
núm. 4 (GratUlda).
Alférez; i
D. Antonio Malo León.
.Madrid. 23 de junio de 1932·-Aza-ña. . .
Lo comunico a V. E. para su conoci-




RELACION QUE SE CITA
Estado Mayor
Teniente coronel, retirado, D. Jo-
sé Centaño de la Paz, con residencia
en Aranjuez, ,cruz, ,con antigüedad de
25 agosto de 1931, pensión anual de
600 pesetas desde I de septiembre de
1931. ;Cursó la documentación la pri-
mera división. l'
CWCfllar. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los oociales de como
t>lemento del Arma de CABALLERIA
que figuran en las siguientes rela-
ciones números 1 y 2, causen baja
en el regimiento Cazadores de dicha
Arma núm. 3 al que se hallan afec-
tos, y alta, en reserva, en los Centros
de Movilización y Reserva que se ex-
presan, por haber cumplido el tiem-
po de sus dos situaciones de servi-
Cib activo, según dispone el articu-
]0 cuarto de la orde'n circular de 27
de ,diciembre de 1919 (C. L. núme-
ro 489), remitiéndose su documenta-
ción a,1 Centro correspondiente.
Lo eomunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUmlplimiento. Madrid
23 de junio de 19Jt2. : '
AZAÑA
-
ORIDEN DE SAN HERMlElIlE-
GLüDO
Excmo. Sr.: Vista la documentada.
instancia promovida d)or el capitán
médico de complemento, afecto a esa
división, D..Leocadio Serrada. Diaz,
en solicitud de revisión de los moti-
vos que le impulsaron a solicitar su
haja en el Ejército, por considerarse
=oacc:o'nado para optar tal determi-
nación; teniendo en cuenta que el in-
teresado caus6 baja a petición pro-
p;a, .pasando a formar parte de la
oficialidad de complemento con el
empleo de capitán, según orden de
II de febrero de 1924 (D. O. núme-
ro 39), sin Que conste qUe esta de-
terminación del interesado tuviera lu-
'(ar como consecuencia de fallo del
Tribunal de Honor y que, por tanto,
no le son de aplicación los benefi-
cios de la ley de 16 de abril último
(D. O. núm. 91), ya que ésta ae re-
fiere a los que expresamente fueron
separados del servicio como conse-
cuencia de los acuerdos de dichos
Tribunales, este Ministerio ha resuel-
lo, de acuerdo con lo informa.do por
la Asesoría del mismo, desestimar la
petición etel interesado.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de junio de 1932.
ICoronel, retirado. D. Leocadio Qui-
jano Sáenz Pipa6n, con residencia en
San Sebastián, placa, con la antigüe-
dad de 5 diciembre de 1931, pensión
anual de 1.200 pesetas desde 1 enero
de 1932. Curs6 la documentación Ja
sexta división.
Teniente coronel. retirado, D. Fer-
nando Cirujeda GlI3'oso, con residen-
cia en Madrid, placa. con la antigüe-
dad de 27 abril de 1931, pensión anual
de 1.200 pesetas desde 1 de mayo de
1931. Curs6 la documentación la pri-
mera división.
Teniente coronel, retiraCÜ), D. Vi-
cente Mochales Garcla, con residen-
cia en Murcia, placa, con la antigüe-
dad de 26 noviembre de 1931, pen-
si6n anual de 1.200 pesetas desde 1
diciembre de 193I. Cursó la documen-
taci6n la tercera divisi6n.
Teniente coronel, retirado, D. San-
tiago Lafuente Laguna, can residen-
cia en Jaca. placa, con 1a antigüedad
de 20 de marzo de 1932, pezts:ón anual
de 1.200 pesetas desde 1 abril de 1932.
Cursó la documentación la tercera di-
visión.
Comandante. retirado, Luis López
Barbero, con residencia en Madrid,
cruz, con la antigüedad de 22 marzo
de 1932, pensi6n anual de 600 pese-
tas desde 1 abril de 1932. Curs6 la
documentación la primera divisi6n.
Señor General de la primera divi- ,Comandante, retirado, D. Antonio
sión orgánica. Arroyo E1zo. con residencia en Vito-
ria, cruz, con la antigüedad de 17
abril de 1932,' PMsi6n anual de 600
pesetas desde 1 mayo de 1932'. Cursó
la documentaci6n el Centro .Movili·
zaci6n núm. 12. ,
:Comandante. retirado, D. Antonio
Circular. Excmo. Sr.: Este Minls- Vidal Cabrinet(y, con residencia e n
terio, de acuerdo con lo propuesto por Barcelona, cruz, con la 8Ill'tigüedad de
la: Asamblu de lo Orden Milit:ir de 10 de abril de 1932. pensión anual de
San Hermenegildo, hit resuelto conceder 600 pesetas desde 1 mayo de 1932•
al personal de las distintas Armas y Curs6 la documentaci6n la cuarta di·
Cuerpos que figuran en la siguiente re- vi~ión.
¡¡¡ción, que da principio con el tenien-C¡,p:t!n. retirado, D. Cipriano Ar'·
te coronel d~ E,tado MSJYOr retirado valo Alcalá, con residenc:la en Alba-
don José Centafto de la Paz y termina cete, cruz, con la antigüedad de 3 de
con el oficial primero de1 Cuerpo de márzo ele 1932, pensión. anual de 600
Oficinas Milit~s D. Laurentino Car- pesetas desde 1 abril de 1932. Curs6
baio Miguélez, las 'Pensiones de la re- la ?oc.umentaci?n la tercera divisi6n.
feridaOrden que a cada uno se les 1 emente, reurado, !'..L.orenzo Ji-
sefiala. con la antigüedad que también I ménez L6pez, con resld;n_cla en Car-




tAl Cenl,o d, Mo'Vllisaci6n y ResertJa




D. Antonio Cans Alle·ndesalazar
: Ricard.o Garefa ViI1anueaa. •
AntoniO Juan Mloreno
" Luis RuidliVest Monte~. ,
,TenlemeI
D. Juan Guillermo Pérez San Mj~
guel.
" Aguadn Carvajal Carvajal.~ Antonio Morán León
Anlonio Marrfn -Mon·tes.
" Rafael Blanco Caro.
" Carlos Galindo Casellas.
: Daniel Urralde Orbejoso.
José Torres Marln Rodrfguez
" Luis Diaz Bustamante. .
A1f6rece.
~. Jua!! Fernán'dez del Pino.
JavIer Cavanillas. Prospero
ID. O. núm. 140
enero de 1932, pensión anual de 600
pesetas desde 1 febrero de 1932. Cur-
so la documentación la pnmera di-
vlsion.
Caballería
Coronel, retirado, D. Juan Abren
Herrera, con residencia en Cádiz, pla-
ca, con la antigüedad de 1 abril de
1932, pensión anual de 1.200 pesetas
desde 1 abril de 1932. Cursó la do-
cumentación la segunda división,
Teniente coronel, retirado, D. Pa-
blo Jevenois Labernade, con residen-
cia. en Vitoria, 'Placa, con la antigüe-
dad de 19 enero de 1932, pensión
anual de 1.200 pesetas desde 1 febre-
ro de 1932. Cursó la documentación
la sexta división.
Comandante, retirado, D. Domingo
Chicote Arcos, con residencia en Bar-
celona, cruz, con la antigüedad de
31 marzo de 1932, pensión anual de
600 pesetas desde 1 abril de 1932.
Cursó la documentación la cuarta di-
visión. -..
Comandante, retirado, D. Joaquín
Borrego Rivas, con ruidencia ea Ma-
drid, cruz, con la antigüedad de 31
agosto de 1931, pensión anual de 600
pesetas desde 1 septiembre de 1931.
Cursó la documentación la primera
división.
.ArlilllrlD
Teniente coronel, activo, D. Juan
Izquierdo Cr'oselles, cruz, coo 'la an-
tigüedad de 13 abril de 1931, pensión
anual de 600 pesetas desde 1 mayo
de 1931. Cursó la documentación el
Consejo Director de las Ordenes Mi-
litares.
Comandante, activo, D. José Asen-
si Cepero, cruz, con la antigüedad de
29 marzo de 1932, pensión anual de.
600 pesetas desde 1 abril de 1932.
Cursó la documentación segundo Ar.
tillería ligera.
Sanidad MilitM
Teniente coronel, reserva, D. Em:-
lio Pacheco Fuentes, placa, con la an-
tigüedad de z8 septiembre de 1931,
pensión anual de '1.200 ·pesetas desde
1 octU'bre de 193 r. -Cursó la docu-
mentaci6n la segunda ~!!,¡i6n.
FarflfaciG
r .'
Farmacéutico mayor, reserva, don
Francisco de Paula MjiUán, cruz, con
la antigüedad de 28 septiembre de
1931, pensión anual de 600 pesetas
desde 1 octubre de 1931. Cursó la
documentación '1a Jefatura Servicios
Farmacéuticos de la primera división,
po",r/noria
D Subins.pector de primen, retirado,•. Enrique Usúa Pérez, con residen-o
Cl.~ en Barcelona, placa, con la anti.
g.uedad de 2 noviembre de 1931, pen-
sl6n anual de 1.200 pesetas desde I
diciembre de 1931. Cursó la docu-
m~taci6n la cuarta divisi6n,
~5 de junio de 19~
Guardia Civil
r~-:-~~~
Capitán, activo, D. Saturnino del
Pozo García, cruz, con la antigüedad
de 2Ó marzo de 1932, pensión anual
de 600 pesetas desde 1 abril de 1933-
Cursó la documentación el 20.· ~e:r­
cia.
Oficinas Militares
Oficial primero, retirado, D. Mar-
tín Blanco González, con residencía
en Madrid, cruz, con la antigüedad
de 26 marzo de 1932, pensión anual
de 600 pesetas desde 1 abril de 1932.
Cursó la documentación la primera
división.
Oficial primero, retirado, D. Etilo-
gio Antoranz Martínez, con residen-
cia en Segovia, cruz, con la antigüe-
dad de 26 marzo de 1932, pcmsión
anual de 600 pesetas desde 1 abril
de 1932. Cursó la documentación la
séptima división.
Oficial primero, activo, D. J o s é
García Fernández, cruz, con la anti-
gii~ad de 31 marzo de 1932, pensión
anual- de 600 pesetas desde 1 abril
de 1932. Cursó la documentación la
séptima brigada de Artillería.
Oficial primero, activo, D. Lauren-
tino Carhajo Miguélez, cruz, con la
antigüedad de 15 abril de 1932, pen-
sión anual de 600 ,pesetas desde 1
mayo de 1932. Curs6 la documenta·
ción el Archivo general Militar.
:Madrid, 23 de junio de 1032.-Aza-
ña.
RETIRADOS
E'xcmo. Sr.: Vista la -Instancia pro-
movida por el coronel de INFAN-
TERlA, retirado, D. Prudencio Ro-
dríguez de Rivera, con residencia en
Ciudad Rddrj,go (Salamanca), calle
Don Cándido Díez Taravi.lla, núme-
ro 2, en súplica de que se le conceda
el empleo de General de brigada ho-
norario; teniendo en cuenta que este
je·fe obtuvo el em¡pleo de coronel con
arreglo al pár.rafo segundo, letraC,
de la base octava de la l~ de 29 de
junio de 1!)IS .(e L. núm. 145), por
este Ministerio se ha resuelto des-
estimar la petición del interesado, por
no estar calmlprendido su caso en la
ley 'de 4 de noviembre ú t t i m o
(D. O. núm. 250).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUltlIPlimiento. Madrid,
23 de junio de 1932,
AZAÑA
Sefior General de la séptiI1' - divisilla
orClánica.
IExcmo. Sr.: Vista la il1&tancia llro-
m~vid.a por el t~nie~ de la GUAR·
DIA CIVIL, retirado, D. C1amen1e 0.-
jjizos Lbpez, domiciliado en Carabea-
chel Bajo, casa número 21) de la P"O-
longación de la c:al1e de Cervantes, ~n
súplica de que se le conceda mejora •
haber pasivo en la cuantía que le bu-
biera correg,pondido percibir al retirar-
se por edad, alegaooo para ello que si
bien solicitó el retiro voluntario, fué
ddlido a que le obligaron .sus compa-
ñeros ante 1Q am~naza de fotlll.all'l1'C
Tribunal de honor, agregando a<kmás
el deseo de que se ordene lo conve-
niente para poner en claro su morali-
dad y conducta, tanto en su vi<!;¡,o acti-
va, como después de pasar a retirado,
este Ministerio ha resuelto de acuerdo
con 10 informado por la Asesoría del
mismo, desestimar la petición dcl i.nte-
resada por C2.,recer de derecho 31 lo que
solicita, puesto que el señalamiento de
su haber pasivo al obtener voluntaria-
mente el retiro, es consecuencia forzo-
sa e 'Lnvariab:e de sús años de servicio,
y no hay por tanto raWD legal que
autorice a una. revisión del mismo ni
medio de otorga·de otro destino oficial
remunerado, cuya concesión está sU¡eta
a normas y condiciones de las quena
puede presci.ndirse C2.prichosamente, sin
que tampoco sea posible como pide, ins-
truir una informac:ón para averiguar
su moralidad y conducta, por no ~ner
rIlo finalidad algu·na, puesto que d ca-
rácter de voluntariedad que tiene 'u pa-
se a situación 'Pasiva queda convertIda
:n definitiva e impide por tanto su al-
t-eración y revisión.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 ele
junio de 193:l.
Az"itA
Señor GeMral de la primen¡ ~viti6D
orgánica.
\Excmo. Sr.: Vista la documentada
instaocia promovida por el teni~nte de
GARABINEOOS, retirado, residente
en esa capiúl, calle de Carlot Ce~
número 20, segunda puerta, D. Elo Edo
Torrej6n, en' solicitUd de que JeGID ....
visados los motivos por los cuales so.
lici!6 su baja en el expresaldo Cuerpo,
temendo en cuenta, que a} interesoado no
le a1canzan los beneficios de 'la 1ey de
r6 de abril último (D. O. núm. 91),
ya que su separaci6n del Ejército fué a
voluntad propia, sin que esta tuviera
lugar como consecuencia de fallo del
Tribunal de honor, este Ministerio de
acuerdo con 10 i·nformado por la~
soría del mismo, ha re&Uelto dese.timar
la peti.ci6n det recurrente.
10 comunico a. V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. MadJrid, 20 dejunio de 1932.
AulA
Sdlor General de la tercera ,divÍ'fi6D
or,iniea.
Sel'lor Director general de Carablne-
rol.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la
edad re¡lamentaria para el retiro el
\
720
teniente coronel dé ta GUARDIA CI-
VIL, en situación de reserva, D. Ra-
món Cantos MauriD, este Ministerio
ha resuelto sea· dado de baja. ppr fin
del mes actual en el Cuerpo a qae per-
tenece y p~e a fijar su residencia en
Madrid.
Lo comunico a V. E. p~!'a. sn conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 tk
junio de 1932.
AZAÑ.A
SrÍ~or Di':'t''Íor general d~ l. Guardia
Civil.
Señores Generales de la primera y oc-
".·a e ..¡,iones orgir¡·(",;" e Interven-
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el
día 21 del mes actual ta· edad regla-
mentaria para el retiro el sargento d~
la GUARDIA CIVIL, con destino en
el 26,· Tercio, Juan Cabezas Pulido,
este :\finisterio ha resueltó sea dado
de baja por fin del mismo mes eD el
Cuerpo a que pertenece y pase a fi·
jar su residencia en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
junio de 1932. .
~ñor Director general de la Guardia
,Civil. ! i . ~l I
• . Séñores General de la primna división
orgánica e Inte~ntor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el
dia 23 del mes actual la edad regla-
mentaria ·para el retiro el gua·rdia d-
vil, con destino en la Comandancia de
. Soria, ·Bernardo Calvo Soria, este Mi-
nisterio ha resuelto sea dado de ba,;a
por fin del mismo mes en el Cuerpo a
que pertenece y pase a tij al" IU resi-
dencia en La Cuenca, de la indicada
provincia.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
!1lie.nto y cumplimiento. Madrid, 24 de
Jumo de 1932.
AZA&A
Sefior Director general de la Guardia
CiviL .
Seftores General de la quinta diviaión
orgánica e Interventor gel1t'ral de
Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo 'cumplido el
dla 21 del mea actual la edad rt'gla.
mentaría para el retiro el ¡uardia ci-
vil. con dt'Stino ton 1a Comandancia de
Madrid. Francisco Marln MOIl'eno, eate
Ministerio ha resuelto sea dado de baja
por fin del mismo mes en el Cuerpo
a Que llerteOt'Ce y pase a fij al" su re.
sidencia en Ca.nillejas, de la indicada
pr.0yinci~~
25 de junio de 1932
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
junio de 1932.
AZAÑ.A
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores General de la primera división
orgánica e Inkrventof general de
Guerra.
SEPARADOS DEL SERVICIO
~mo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el e:ll-<arabinero, residente en
Arcos de la Frontera. (Cádiz), calle Ca-
dena núm. ¡:l, Manuel Veas López, en
solititud de que le sea concedido rein-
greso en CARABINEROS, teniendo
en cuenta, que las causas por lal! que
fué dado de baja en dicho Cuerpo no
están comprendidas en la circu1a,r de
22 de abril de 1929 (e. L. DlÍm. 1s6),
este Ministerio de acuerdo con 10 in-
formado por l.a Direa:ión general del
expresado Cuerpo, se ha servil!<> des-
estimar la petición del recurrente.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de
junio de 1932.
Sel'ior Genera,l de la segunda división
orgánica.





IE'íICfll~. Sr.: Examinado el "Proyecto
de horno crematorio de basuras, a4ir-
mado de las calles y de la explanada
central, y ampliación dd pahel16n ~
fotografía en el Aer6dromo de Tetuán",
formulado por la Comandancia exenta
de INGENIEROS DE AVIAOIo.N
MILITAR y remitido a este Ministe-
rio por la Jefatura de Aviación con
escrito de :a deD corriente mes, elle
M¡nisterio ha resuelto aprobarlo y dis-
poner que !as obras que comprende se
ejecuten por el sistema de administra-
ción como includdas en el caso l.· del
artículo 56 de 'la leY de Admini&tra-
cién y Contabilidad de la Hacienda 'pú-
blica de l.· de julio de IgIl (C. L. nú-
mero I28), modificado por decreto 4e'
27 de marzo de 1925 (C. L. número
76), siendo cargo su importe, que u-
ciende a 25.860 1}e~tu de 111.1 crue
2s.56o corresponden al p~aupuesto de
ejecución malieri.,1 y la. 300 peseta.
restantes al compliementario que deter..
mina la orden circular de JI de ago.to
de I\)2I ~C. L. núm. 325), a 105 Servi-
cios de Aviaci6n,"'Africa. Asimismo, le
aprueba una propuesta eventu3t con
c3lrgo al capítulo 24, artículo único sec-
ción I4 del vigente Presupuesto, p;,r la
cual. se asignan a la expresada Coman-
D. O. nflm. 149
dancia exenta de Ingenieros 25·
pesetas con destino a la obra cuyo pro-
yecto se ~rueba por esta ~j¡oposici6rl,
hacieOOo baja de igual cantidad en el
crédito total concedi& al capítulo y ar-
tículo mencionados para el GIfio actuaL
1..0 comunico 31 V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
junio de 1932.
AZAÑA
Seijor Subsecretario de este Ministe-
rio.
Señor Ordenador de Pagos e Interven-
tor general de Guerra.
•••
"re... fe IlItl'lCCltl I IIclltl....
CUERPO DE SUBOFICIALES
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
consultas formulada-s por los Ge-
nerales de la cuarta divisi60 orgánica y
Coma11dante Militar de Baleares, sobre
si el personal del CUERPOtDE SUB-
OFICIALES ha de tomar parte en las
prácticas to-pográ.ficas a que se refiere la
orden circular de I2 de abril último
(D. O. núm. g:a), y caso afirmativo en
qué grupo han de incluirse y .i ha de
modificarse la dittribución del tiempo, es-
te Ministerio ha resuelto, que teniendo
en cuenta los conocimientos que posee
el mencionado personal del Cuerpo de
Suboficiales y los comt'tidos Que, en or-
den a la labor topográfica está llamado
a desempeflar, sea incluido en el párra-
fo S.· tk la citada circular, distribuido
como en él se indica para las clases de
segunda categoría y en lat mismas
agrupaciones, si bien efectuando las
prácticas con independencia y por se-
parado, en días u horas distintos a ~Ol'
señalados para los sargentos.
1..0 comunico a V. E . .para su conoci-




Circular. Excmo. Sr.: Cerno resul-
tado der concurso anunciado por or-
den circular de 25 de mayo últime>
(D. O. núm. I2g), para un curso de:
condu<:tores en la Escuela de Auto-
·movilismo <lel Ejército, por este Mi-
nisterio se ha resuelto nombrar alum-
nos del expresado curso a las clases. :
e individuos 'que fi8'llran en la siguien-.
te relación, que empieza con Marce- .
lino Fern6.ndez Aranda y termina con,';;
]er6nimoBarajas Garcfa. Los jefes.
de los Cuerpos a que pertenecen los.
alumnos admitidos, 'comunicarán d,
teniente coronel jefe de ra Escuela-,
de Automovilismo la eSiPecialidad que:
interesa cursen aquéllos (Foro T.,
Ceyc, mlilto o rápido en general para,
la ¡primera. sección, y camión o trae...
tor P~. ~.~ ~e~un4¡¡l,
:D. O. núm. 149 25 de junio de 1932 721
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de junio de 1932.
Soldado, Isidoro Fernández Alham.
bra, del mismo.
Cabo, Clemente González Medra.
no, del batallón de Ingenieros de Me·
¡¡¡la.
Ca.bo, Luis Hurtado San Nicolás,
de la Comandancia de Ingenieros de
Marruecos.
Caoo, Lisardo Vegas España, de
la misma.
Soldado, Antonio Fernández Cano,
del Parque Central de Automóviles.
Soldado, Julián Fernández Calero,
del mismo.
Soldado, Angel Sanz Aivarez, del
mismo.
Soldado, Manuel Serrano González,
del mismo.
Soldado, Eduardo Lonaire Loro,
del mismo.
Soldado, Luis Muñoz Orenes, del
mismo.
Soldado, Florentino Bravo Castro,
del mismo.
Soldado, Norberto Pérez de Pablos,
del mismo.
Soldado, Natalio Ramos Domín-
guez, del mismo.
Soldado. Celestino Sánchez Sánchez,
del miSlll1o.
'Soldado, Feliciano Eguilaz Lanas,
del mismo.
Soklado, Luis Arévalo López, dd
mismo.
Soldado, Angel García Pascual, del
mismo.
Soldado, Emilio Pérez Iglesias, elcl
mismo.
Soldado, Fulgencio Ch~sa Feme-
nia, del mi'slmo.
Soldado, Heliodoro López Pardo,
del mismo.
Soldado, Ovidio García Sevillano,
del mismo.
ISoldado, Tomás Arroyo Pérez, del'
mismo.
Soldado, Angel Borreguero Cam.
prón, del mismo.
Soldado, Sebastián Agustín Sanz,
del mismo.
:Soldado, Calixto ]iménez de BIas
del mismo. '
.Soldado, Victoriano Oliva Oliva, del
mIsmo.
Soldado, Cesáreo de Pedro BIas
del mi~. . '
SoMado, Manuel Cardona Casa!lo-
va, del mismo.
.Soldado, Pedro Rueda Sánche¿, del
mIsmo.
Sanidad Militar
Sargento, Juan Rivero Sánchcz de
la primera Comandanc.ia. '
Caoo, Juan Escudero Rueda, de la
segunda ldem
Soldado, B~rnardo Martln Mora-
les, de la primeN ídem.
Sol'dado, Leandro' Torón Rincón
de ,la misma. . '
.Soldado, José Alajo Garcla, de la
mIsma. /
Soldado, .Pedro Rodriguez G<>nza-
1'0, de la mIsma.
Cabo, Manuel Mártínez. de Egea,
del ~egulldo Grupo, primeq Coman.dancla.
Ingenieros
la brigada de Artillería de la prime-
ra división. -
Sargento Carlos Mendoza Feijóo,
de ídem de' la octava división.
Sargenttl, Jesús Sánchez López, del
regimiento de Artillería núm. 2.
Cabo, Germán Llorente Colmena,
del idem núm. 9.
Sargento, Mariano Gareía de Die-
go, del ídem núm. 13.
Sargento, Ramón Aparicio Apari-
ci-o, del ídelm a ¡pie núm. 2.
Caibo, Joaquín Martínez Varea, del
mismo. ,
Artillero segundo, Antonio Martí-
nez Pardo, del ídem de costa núm. I.
Sargento, Loreto Gómez Yuste, del
ídem a 1:aballo.
'Sargento, Pedro Grajera Alonso, del
mismo.
Cabo, Miguel Puerta Castrillo, de-!
Grupo Artillería de defensa contra
aeronaves n1Í!m. 1.
Artillero segundo, Antonio Sán<:hez
Quesada, del mismo.
Artillero segundo, Pedro Alonso
González, del mismo.
Sargento, Lucas Borau Pardo, del
ídem núm. 2.
!Cabo, Higinio Pérez Martínez, del
Parque de Artillería divisionario nú-
mero 2-
Sargenfo, Francisco Lacambra Za-
rroca, del ídem núm. 5.
Sargento, Démetrio Sanjuán Expó-
sito, del mismo.
Sargento, Emilio Macarr6n Bravo,
del regimiento de Zapadores Mina-
dore••
Sargento, Antonio Blanco Martí-
nez del tdero de Ferrocarriles.
Cabo, Florentino Alonso Bárcena,
del mismo.
Sargento, Leoncio Olveira Traba,
d. ídem de TrlJn!m1isiones.
Sargento, Juan Manzano Porque-
ras del mismo. I
Sargento, José Luis Torres Mu-
guerza, del mismo•
Sar·gento, Vicente Malina Lloréns,'
del fdem de Aerostaci6n.
Sargento, Agustfn Alonso' Garcia,
del mismo.
Sargento, César Rodrfguez Galle-
go, del bata1l6n ZllIpadores Minado-
res núm. l.
C31bo, Emilio Arranz Toquero, del
mismo.
Sargento, Antonio Escribano Cule-
bras, del ídem núm. 6.
:5al"gento, Esteban Barquero Risue-
fio, del GrU'po mixto Ingenieros nú-
mero l.. ..
Ca.bo, JOlllquCn Ferrer Mera, del
Cdem Zapadores y Telégrafos núm~ 4.
Sargento, Mariano Aparlsi Liambás,
del Gru'po de Alumbra.<!o e Ilumina-
ci6n.
Sargento, Francisco Sánches: Bra-
vo, del mismo.' .
lSolcla<lo, Enrique Mantec6n Martí.
nez, del mismo.








Saraellto, Carlos RamOI Ocafta, 4e
Cabo, Marcelino Fernández Aran-
da, de la segunda brigada de Infan-
tería.
Cabo, Enrique Villanueva Guerre-
ro del regimiento Infantería núm. 9.
Sargento, Enrique Pérez de Gracia
Mesa, del ídem n~. '19·
Soldado, José Iglesias Pérez, del
ídem núm. 39-
Cabo, Francisco Ros Carrasco, del
ídem núm. 33.
Cabo, Mianuel López Lópcz. del
ídem núm. 36.
Sargento, Luis Gilarranz Cabrejas,
del batallón Infanteria montafia nú-
mero S,
Soldado, Francisco Calvo Ansede,
del ídem núm. 7.
Cabo, Abelardo Virgill Morilla, del
mem nWn. 8.' .
Soldado, Felipe Garcfa Oriye, del
mismo.
Cabo, Laureano Varillas del Rio,
del ídem ciclista.
Soldado, José BarceIó Bravo, del
ídem Ametralladoras núm. l.
Cabo, Antonio Bustamante Monte-
CO, del ídefIn' núm. 2.
Sargento, Vicente Garrido Vázquez,
del regimiento Infantería carros de
combate núm. 1.
Sargento, Crisanto del Royo More-
no, del mim1o.
Sargento, I1defonso Ruiz Armenta,
de.] mismo.
Sargento. Julián Blázquez Sánchez
del mismo. '
.Sargento, Luis Plá Pulgar, del
mIsmo.
.Cabo, Claudio Carvajal Ortiz, del
mismo.
d Sold.ado, Amado Martíaez PQltigo,el mIsmo.
I Cabo, Pedro Aronso Hernbdez' det~ Secci6n de O~denanzas de la ~ép­
1121a divisi6n orgánica.
caballería
¿a~ento, Luis Granados Cruz, del
·"mlento Cazadores núm. 'l. .
d Sar~ento, Bonifacio Casas JDménez,
'li t1 Grupo Auto Ametralladoras Ca-Ones. .
....Cabo, Diego' Santo. Sill~ro 'del
'''1.11710. '
"'I~bo, J Olé Guerra Palomo, del
... Imoe .
.... abo, Andrés Baragá.n Moreno del
"'ISlnO; ,






Caho, Pedro Ferr6n Rodríguez,
regimiento de Cazadores núm. 5.
Cabo, Enrique Morales Luna,
mismo.
Cabo, Alfonso Sánchez Manrique, d,l
mismo.
Sargento, Santiago Paredes Parra·
leja, del ídem núm. 13.
Sargento, Marcelino Pérez Gonzálcl,
del mismo.
, Cabo, Victoriano Ramos Rollán, Ikl
mismo.
Sargento, Felipe Prieto Gonzalo, del
id-em núm. 14-
Cabo, Sofio García Gonzá!ez, del mis-
mo.
Cabo, Francisco de Dios Orduña, dtl
mismo.
Artill-ero segundo, Antonio Sánchez
~\luñoz, del mismo.
Artill-ero segundo, Francisco Pacheco
Recio, del mismo.
Sargento, Antonio Termenón Andra-
de, del ídem núm. 15-
Sargento, Ignacio Agu1!ar Aldea, del
ídem a pie núm. l.
Cabo, Juan Domingo Vi!ar, del mis·
mo.
Cabo, Juan Palomo del Val, del
ídem núm. 3.
Sargento, Alfonso López Conde, del
í<km núm. 4.
,Cabo, Valeriano Cerrooo Luengo, Ikl
mismo.
Artillero segundo, Benigno Duq~
Gonzál~z, del mismo.
Artillero segundo, Andrés Val~rde
del H<:rrcro, del mismo.
Artill~ro segundo, José Cobol Fer·
n;lndez, del mismo.
del Cabo, Antonio Centella López, del
;(km de Costa nún;a. l.
Artillero segundo, José Luis Borda-
110 Humanes, del mismo.
ICaho, ManueT Ansino Vico, de la Artillero segundo, Antonio Losada
López, del ídem núm. 2.~~~f6~.a de Artillería de la primera di- 'Cabo, Domingo Muñoz Hernández,
del idem a caballo.
Cabo, Guillermo MaR'unto Fo~ué, de Cabo, Jose' TeJ'era A'I dI'
idem de la tercera división. VI a, e mil'
Artillero segundo, Jesús Ruano L6- mo.
Pl'Z. de la misma. Cabo, Pedro Luna Pérez, del miJ'
Caho, Antonio Martín :t:>areja, de mo.
ídem de la quinta división. Sargento, Daría Fuentes Iglesias, !le!
Caho, Manuel Jiménez Fernández, Gr1llPO Defensa eontra aeronaves nú-
del regimiento de Artillería ligera nú- mero l.
mero l. ,Cabo, Juan Recio Carras<:o, del mi,·
Cabo, Santiago Pérez L6pez, del mis- mo.
mo. Cabo, Pablo Sierra Esteban, del mi..
Ca1>o, Fernando Nestar de Dios, del mo.
mismo. Artillero segundo, Trinidad Mora!ItC
Cabo, José Herreros Hernández del J:Iernández, del mismt).
mismo. 'Artillero segundo, .Fidel Vclr6c Ga-
. .sar¡;~~nto, Florentino D-íaz Alejo, del tiérrez, del mismo. '
Iclem numo 2.' Artillero segundo, Víctor Hern~,
Cabo, Vkentc Harto Osuna, del mis- dez Iglesias, del mismo. ;¡),;
mo. .Artillero segun'CIo, Eustasio Larr.'
.Cabo, Diego Fernández Anglada, del Sarasíbar, del mismo.
nllsmo. Artillero segundo, Victoriano GlIIII"
Sarg-ento, Juan Ramirez Delgado del záJ.ez Garcia, del mismo. ';.'
ídem nillu. 3. ' _ Sargento, Francisco Sándlez To_
f\rtiUero sep;\t\'ldo," Juan' Barrero Fa- del ídem núm. 2.
dl"lquc, del mismo. Sargento, Andrés Fiz Lucas cSc1
Sarp;cnto, Antonio Lorenzo Pérez,' Grupo de In¡ormaci6n de ArtÍlleria
cl\'l idcl1l nilm. 4. núm. 3.
Cabo, Luis Fernández Calvo, del mis- Cabo, Tomás Garcia Martinez, 4ft
mo..... mj~mo. _.,
• -Cabo" Vicente Pradas' Pérez, del Cahn, Juan Nieto Aguilar, del. p,r-
Idenl numo 5. c¡u~ de Artillerla divisionario núm. l·
, Sarge,nto, José Figucras Usé, del Sargento, José Peña Gil, del ldetll
¡dero numo 9.·. núm. ~.
Ca,bo, Manuel Gutié~rez Jiménez, del Cabo, Rafael Siles Rinc6n, del l11it.~'
mismo. mo.
Cabo, Gregorio Villacampa Gra-
cia, del mismo. '
Sargento, Manuel Maciá Ibrán, del
ídem núm. 20.
íde~b:¿~~0;~~cioMuñoz Herrero, del
Caho, Arcadio Cerezo Collado, del
mismo.
, Cabo" Ignacio Marin Muñoz, del
Idem numo 24.
Soldado, Alfonso García L6pez, del
id~m núm. 29.
Soldado, Se::gio Requejo González,
del mismo.
Soldado, Francisco Quireza Gil, del
mismo.
Cabo, Alejandro Ballesteros Rive-
ra, del ídem núm. 32.
Cabo, BrauE<J Valderrey García, del
ídem núm. 36.
Cabo, Luis Gerona Castiñeira, del
mismo.
Sargento. Enrique Benedicto Sote-
lo, del regim:ento Carros de Comba-
te núm. l.
Sargent<J, Federico Alonso Sánchez,
de batallón montaña núm. 7·
Cabo, Florencia Paredes Cabani-
Ilas, del batallón Ametralladoras nú-
mero 2.





~~b.o, Juan Martrnez Martos del
regmllento Infanterl.. n6m 4 "
~argento, Mariano Mondejar Ro-
drlgo, del ldem n6m. 6.
~oldado, José Maria Peinado Iz-
qUlerdo, del mismo.
Cabo" Silverio Tomh Laplaza del
ídem :numo 19. '
Sargento. José Mejías Ace.1o, de
, Aviación Militar.
Sargento, Francisco Tr:n:dad Mo-
rales, de la misma.
Sargento, Eustaquio Lorenzo San
J osé, de la misma. .
Cabo, Buenaventura Chillón Cabre-
ro, de la misma.
Ca,bD, Sebastián Martín~z Cantero,
de la misma.
Soldado, Felipe del Olmo Mo;¡tesi-
nos, de la misma.
Soldado, Andrés Gutiérrez Garcí..
de la misma. •
.Soldado, José Lavín Tereizo, ce la
misma.
Soldado, Artemio Conejero M uñoz
de la misma. '
So~dad{), Luis Sevilla Delgado, de
la mI st:na.
Soldad?, Eduardo Serrano Mo;-~r.o,
de la mIsma.
Soldado,. Domingo Guzmáu Aubia
Torremade, de la misma.
St?ldado, Francisco Cebreiros To-
maSl, de la misma.
!Soldado, Antonio Tito Caté de la
nllsma. I '
So!dado, Félix Arroyo Tomado de
Ii! mIsma. '
Solda~o, Francisco Moreno del Rí
de la mIsma. o,
I Sol~ado, Julio Calvo Sá·nchez de
a ml9:na. '
Soldado, Antonio Ruiz Padilla de
la nllsma. '
So!dado, Rafael Dorado Pérez, d"la mIsma. -






Soldado, José del Castillo Mde la /ni$ma. orales,
d Slolda~o, Aure1io Jerez Femánde a mIsma. ez,
I So~dado, José Luis L6pez Gil da mIsma. ' e
Establecimientos de inltruccl6n
1 SEargento, Juan Garda Cubillas dea scuela Cet1tral de T' ,Infanterla. Ira, secci6n
,ClIIbo, Faustino Sánchez Moro de
la Escuela de Equitación Mil't '
Cabo, Frandsco de la Rd.:
r
.Mu
ftoz, del Centro de Transmisione8~ •
·0. O. núm.' 149 25 de junio de 1932
Soldado, Pedro Ramírez Rodriguez, recho a las dietas reglamentarias, sur-
de la misma. l' tiendo esta disposición los efectos .que
SDldado, Manuel Caneño Gonzá'ez, prcviene la regla II de la orden circu-
tle la misma. lar de 26 de octubre último (D. O. nú-
SDldado, Arsenio Martím;:z_de la Ro- ll1ef(~ 241), pero run.siderando ex-
sa, de la misma. é:uído del 'beneficio a tal devengo al ca-
Soldado, Juan Galán Cabeza, de la pitán de' INFAN}TiERlA D. Manuel
misma. Rodríguez Val·ta que figura con cinco
Soldado, Manuel López Avila, de la días para Valladolid con objeto de ex-
misma. traer caballos, debiendo en las relacio-
Soldado. Luis Herrador Cortés, de la· TIes que en 10 sucesivo se cursen, con-
misma. signar por cada comisión la fecha de
concesión por este Ministerio.
Lo comunico a V. E. para su co-
Establecimientos de Instrucción nocimiento y cumplimiento. Miadrid,
18 de junio de 1932.
CallO, Manuel Jiménez Tirado, del
mi!'onlo.
Artillero segundo, Manuel Pcña Gil,
del mismo.
Sargento, Angel Fernánde:t Romero,
del Parque Artillería Cuerpo de Ejér-
cito núm. 7.
Cabo, Pedro Márquez Pérez, del mis-
mo.
Ingenieros
Soldado, José Calvo Cazorla, del ba,-
tallón Zapadores ~{inadores núm. l.
Sargento, Dióscoro San Julián Fe-
rrero, del Grupo de Alumbrado e Ilu-
minación.
Intendencia
Sargento, Antonio Retamar Pous, de
la primera Comandancia de Intenden-
cia.
Soldado, Abundio Ayala Hernández,
de la misma.
Soldado, Pedro Romo L6pez, de la
misma.
Soldado, Francisco Ruiz González,
de la misma.
Soldado, José Fernández Seooarru-
bias. de la misma.
,Soldado, Daniel Barrios Ruiz, de la
misma..
Soldado, José de la Hoz Rueda, de
la misma.
Soldado, Angel Díaz Sánchez, de la
misma.
Soldado, Rafael Miguel López de la
tercera ídem.
Soldado, Felipe Peiró Camastro, de
la misma.
.Soldado, Angel Ruiz Sevillano, de ja
mIsma.
Sargento, Venancio Bugliot Vidal,
del segundo Grupo de la cuarta Coman-
dancia de Intendencia.
Cabo, Antonio Berrocal Mateos, de
Ji cuarta Comandancia de Intendencia.~Cabo, Genaro Diego Martín, de la
mIsma.
J
Ca!>o, Julio Barbero Fernández, de
a nllsma.
d Cabo, Rosendo Alcántara Alvarez,e la misma.
d.Saldado, Manuel Noguera Martín,e la misma.
I SO!dado, Cándido Sánchez Garcfa, de
, mIsma.
JI.·Soldado, Anastasio Rodríguez Casi-
t~ ..del . Establccimi~nto Central de In-
e·...encla.
Aviaci6n
A <;a~. Pedro ZabaIlos Sánchez, de
v1acl6n Militar.
",:Cabo, Nicolás Martín Abis, de la
·"\Sma..
la Sol~ado, Manuel Jaén González, de
mIsma
I Soldad~, Francisco Mirá Serrano, de
.a misma.
Sargento, José Santos Alaml1lo, de
la Escuela de Equitación Militar.
Cabo, Manuel Ruiz Serraoo, de la
Escuela Central de Tiro (Sección Ar-
tiHeria de Campaña).
Artillero segundo, Mariano Mateo
Gonzál-ez. de la Academia de Artille-
ría e Ingenieros.
Artillcro segundo. Jerónimo Barajas
Carcia. de la mi~ma.
Madrid, 23 de junio de I932.-Azaña.
-------......-.--------
OrdeR:.Jc'Gt fe PafDa ~ ContabIllU••
E,cmo. Sr.: Visto el escrito dirigido
a este Ministerio por esa Jefatura en
19 de mayo último dando cuenta de
1::5 comisiones desempeñadas en abril
próx:mo pasado por el personal de la
misma, comprendido en la relación que
fmpk7.a con el guardia civil de segun-
da Manuel Corredera Calvo y termina
con el teniente auditor de segunda don
Jllan Bernacci Casariego, e5lle Min·is-
terio ha resue'to aprobarlas con derecho
a las dietas reglamentarias surtiendo
esta disposición los efectos que previe-
ne la regla JI de la orden circular de
26 de octubre último (D. O. núm. 241).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
m:e'nto y cumpJimiento. Madrid, 18 de
junio de 1932.
AZAfA
SeiíOT Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi~to el escrito dirigi-
do a este Ministerio por e~a división
org-!m'ca en· 24 de mayo último, dQndq
clloenta (le las comisiones desempefiadas
dUraJl'te el mes de ahril pr6ximo pasa-
da por el personal de 1a misma coro-
prendidD en la relaci6n que emºieza
con el General de Brigada D. Fra,ñcis·
ce) Franco Bahamonde Y termina con
el oficial tercero de Oficiha's Militares
don Ricardo Agu1l6 García, -este Mi-
nisterio ha resuelto aproblllrlas con de-
AZAÑA
Señor Genera! de la octava división
orgánica.
Señor Interventor genera·1 de Guerra.
RETIRADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por la primera división orgánica,
elcvada por el comandante d~ INFAN-
TERIA rctirado en Valdepeñas (cíu-
dad Real), D. Emilio Filial Gómez-Ca-
minero, en súplica de que se le abone
las diferencias de paga de disponible
gubernativo a disponible forzoso du-
rante los meses de julio a octubre de
1930, este M¡nisterio ha resuelto 'de
ac?:rdo con· la Intervención general
MIlitar y Asesoría de este Ministerio
desestimar la petición de referencia po;
carec~r de ~erecho a lo que solicita.
:Lo C~Ul1lCO a V. E. para su conoci-
~t1le?to y cumplimiento. Madrid, 18 dejumo de 1932.
AZAÑA





Excmo. S~.:. Vi~to el escrito dirigi-
do a este MmlsterlO por el tenienre de
la GUARDIA CIVI,L D. Gabriel Co-
ronado ~aragoza, con destino en la Co-
maooaJU:la de Málaga. en 'SoÚp1ica de
que .se le considere acogido a los be-n:fic~os de la segunda di51>Osici6n tran-
SitorIa del decreto-ley de 15 de diciem-
bre de 1927 (C. L. núm. $27); resul-
tando qUe no se prueba documentalmen_
te qu~ el mencionado oficial est~ com-
prendIdo en dicha segunda d'isposición
pUes aunque se hubiera extraviado l~ded~raci6n jurada formulada a raiz de
p,ubhcarse el decreto-ley, pudo poste-
r~ormente acog·erSe a la Instrucci6n sép-
t!ma de la orden circu1ar de 26 de 'u- .
ho de 1928 (e. L. núm. 281), sin ~ue
lo efect~ra, este' Ministerio ha resuel-
to desesttmar la solici.tud por carece
de derecho. r
'Lo comunico a V. E. para· su tonoci-
D. O. n6m. 1492S de junio de tga2
--------_.......---...-.
miento y cumplimiento. Madrid,
junio de 1932.
Señor General de la segunda división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
AZAÑA
iLo comunico a V. E. para su Ctlbocl-
miento y cumplimiento. M'ldrid, 18 de
junio de 1932.
Señor General d~ la tertefa división
orgániea.
MADRID.-IxPUKTA y TALLEUS DEL MI-
¡USTEaIO DJO 'loA Gm<au
AZAÑA
REENGANCHES
16 de ROS retiraílo, con residencia en Ali-
cante. D. Rafael Bilbao Díaz, en la que
solicita ser c1asificado en el cuarto pe-
ríodo de reenganche, por haber cumpli-
do el tiem'lJO del tercer período en 3
dt: agosto de 1931, este Ministerio ha
resuelto desestima¡ su petición, toda
vez que el mencionado suboficial por ha-
berse retirado por fin del mencionado
agosto, no pudo pasar ·la revista en
adivo en primero de septiembre, que
Excmo. Sr. Vista la instancia pro- es el acto que le hubiese dado derecl10
movida por el sllooficial de INGENIE- al percibo del beneficio que solicita.
